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Abstract: In the process of the word modernity turning from new nouns to academic keywords and
buzzwords, returning to the historical scene to break 野cognized imperialism冶 under the European perspective
and opening up the multi-possible historical origin of Chinese modernity and colorful reality have
increasingly become the core topic of exchanges between scholars at home and abroad. In the three key
nodes of the new period, the post-new period and the new era, the domestic scholars with real concern,
under the guidance of different historical consciousness, inherit inventions and introduce and recreate several
starting points of the modernity of Chinese literature, thereby realizing the rewriting and recreating for
Chinese literature and even the cultural thoughts in the multiple dialectics between 野looking from forward
to back冶 and 野looking from back to forward冶 and between 野looking from inside to outside冶 and 野looking
from outside to inside冶. Tracing back the complicated history is where we reflect on 野who we are冶 and
respond to the discourse of modernity. It is also the entrance to examine why 野modernity冶 has become a
problem in 野China冶 and why 野China冶 has become a problem in 野modernity冶.































































































































































































































































































































































































港台”[25]6-18 的 143 位顶尖学者作家（含作家型学者
与学者型作家）协同编撰的哈佛版《新编现代中国
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